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Soreshan Sosiawan, 1998, PenyeJesaian Konduksi KaJor dengan Metode 
Pemetaan Konforma1. Skripsi dibawah bimbingan Dra. Utami Dyah Purwati dan 
Drs. Suliyanto. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Konduksi kalor merupakan fenomena fisik yang timbul adanya perbedaan 
kalor dari suatu benda yang membentuk suatu model tertentu yang disebut 
Persamaan Konduksi Kalor. Pada pembahasan ini, metode yang digunakan untuk 
menyelesaikan persamaan konduksi kalor adalah metode pemetaan konformal. 
Penyelesaian didapat dengan cara dengan memetakan faktor bentuk (kondisi fisik 
konduksi kalor suatu benda) sedemikian sehingga faktor bentuk menjadi suatu 
daerah yang sederhana. Selanjutnya melalui daerah-daerah tersebut persamaan 
konduksi kalor dapat diselesaikan. 
Kata kunci: Konduksi kalor, persamaan konduksi kalor, pemetaan konformal. 
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Soreshan Sosiawan, 1998 , The Solution of Heat Conduction with 
Conformal Mapping Method, Under advisor Dra. Utami Dyah Purwati and 
Drs. Suliyanto. Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and 
Science - Airlangga University. 
ABSTRACT 
The heat conduction is a physic reality that caused by different heat 
on shape (surface) so be made any model that is called The Equation of Heat 
Conduction. To solution of the equation of heat conduction, in this thesis use the 
conformal mapping method. The solution can be solution on the way mapping 
a complex shape factor by a conformal mapping until become a simple shape 
factor. That continue by this simple shape factor can be determine a equation 
ofheat conduction. 
Key words : 	 Heat conduction, the equation of heat conduction, conformal 
mapping 
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